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; : .  sobre la defensa del patrimonio artístico 
Son muchos los recursos que quedan en nues- de Masó, Raspall, Moncunill, el Racionalismo Estas 600, junto las citadas anteriormente, elevan 
tro poder para conocer la significación de cada y, finalmente, toda la arquitectura urbana de el número de fichas elaboradas a más de 900; 
uno de los edificios de nuestra ciudad. Sin em- interés que se centra en el Modernismo, es a las que todavía Mbría que añadir las resultantes 
bargo, hasta ahora, la historia local de la arqui- decir un período comprendido entre 1870-1 920. de la catalogación de las tiendas modernistas 
tectura parece ocuparse Únicamente de las cons- Esto último con un criterio de acotación amplio, (más de 90) existentes en la actualidad, habién- 
trucciones valoradas por los años y el criterio incluyendo obras por su situación cronológica. dose tomado para ello como base, el trabajo 
ortodoxo y establecido del arte. Ha llegado el o bien por su parentesco con obras del mismo efectuado por David Mackay para ((Cuadernos 
momento de hacer balance «en existencia)) de las autor -las corrientes que se han superpuesto de Arquitectura)) en 1962. 
construcciones de interés que encierra nuestra en nuestra arquitectura nos han llevado a que En el segundo aspecto, promoviendo declara- 
ciudad,queson un eslabón de la evolución arqui- la acotación no fuera simplemente cronológica ciones monumentales, se han elaborado los ex- 
tectónica y el producto de una cultura y unas ne- o estilística sino más bien secular-. pedientes de la obra completa de Domenech i 
cesidades, sobradamente declaradas y.aceptadas. Se ha tomado como base. un material de pri- Montaner y de Rafael Masó, de la casa Tusquella 
Nuestro momento es crítico. Una sociedad ba- mera mano muy disperso, comprendiendo el que de Balcells i Bohigas. del chalet para Macario 
sada en la especulación comporta una adminis- sirvió para la elaboración de la ((Guía arquitec- Golferichs de Rubiói  Bellver, de la casa Comella - . 
tración tolerante que practica el silencio frente tónica de Barcelona)); el vaciado del Archivo de Pericas. de la casa Serra de Puig i Cadafalch y ' .. 
a cualquier atentado al patrimonio artístico. La Administrativo Municipal; los Anuarios de la del Hospital de Sant Pau de Domenech i Mon-  
administración, único responsable y a la vez «Associació d'Arquitectes)), el libro ((Arquitectura taner, de la Casa Ramos, de Jaume Torres Grau. 
con capacidad legal para impedir este proceso Moderna)) de Elies Rogent; la ((Arquitectura en la Plaza Lesseps, del Pont Nou de Camprodón 
de demolición, ha mantenido siempre un criterio Modernista)) de Oriol Bohigas; el material para la y del edificio Athenea, de Rafael Masó, en Ge- 
arqueologista sobre la defensa del patrimonio: revisión del mismo; el ((Modernismo en España)) rona, algunos de los cuales están en situación 
basta dar un breve repaso al Inventario Nacional de Bassegoda; las monograflas sobre algunos de derribo inminente o con peligro de mutila- 
de Monumentos, o bien a los Catálogos Pro- arquitectos (Vilaseca, Jujol, Rubió) encargadas ciones graves. 
vincial o Municipal. con anterioridad y en definitiva los materiales Para una etapa posterior que ahora iniciamos. . :, 
Según este criterio, en nuestra ciudad no ha diversos depositados en el Archivo. preveemos: 1.0) la defensa de los conjuntos 
existido, prácticamente, ningún hecho arquitec- La catalogación se ha efectuado con fichas de urbanos de carácter modernista. tanto en el - 
tónico de interés después del siglo XVIII. Se han base, modelo Inventario del Patrimonio Cultural casco urbano de Barcelona como en otras po- 
ignorado construcciones posteriores, autorizando Europeo (IPCE). teniendo en cuenta, en un blaciones (La Garriga, Sitges, Vilassar, etc.). 
en unos casos su demolición, y en otros su mu- futuro no muy lejano, la mecanización de la En la actualidad toda la legislación europea de 
tilación. búsqueda de información. protección de edificios artísticos está planteada , 
El AHUAD, consciente de que aún tratándose de Esta ficha reúne como tal una serie de entradas no en función del edificio aislado, sino de su . 
una lucha desigual contra algunos de los costos de datos referentes a cada hecho arquitectónico entorno inmediato, por constituir el conjunto ' ' 
sociales del desarrollo estrictamente cuantitativo que atienden a su localización geográfica (planta una unidad arquitectónica indiscutible. 
. - , 
de nuestro país, creó el servicio específico de situación), autor o pura descripción del edificio, 2.0) La extensión de la catalogación a todo el . 
Defensa del Patrimonio, y éste, a su vez,programó información gráfica y fotográfica, tipología, etc., ámbito colegial, ya en una fase bastante ade- ., 
su actividad básicamente en dos frentes: catalo- uso y estado actual del edificio. lantada, debido a la demanda. que en su día . .  , 
gando toda la arquitectura de interés de 1870- Todo este proceso se ha acelerado en la medida formuló la Real Academia de Bellas. Artes de 
1939 y promoviendo la declaración de monu- de lo posible dentro de los límites que comporta San Fernando, para la realización de un inven- 
mentos de interés local, provincial o nacional. la exhaustividad, para poder participar activa- tario nacional de monumentos, parajes y con- 
En este primer aspecto y formando parte del mente con una propuesta amplia de inclusión. juntos urbanos a defender. 
programa del AHUAD, definido en 1970, se en la revisión del ((Catálogo de Edificios de In- La existencia de todo este material mencionado 
iniciaron casi simultáneamente, catalogaciones terés Municipal)) que actualmente se está Ile- supone, en definitiva, un  instrumento de comu- 
de distintos «hechos» que hemos considerado vando a cabo, con participación de un repre- nicación con el público. ya al nivel de las cam- 
. , 
por su esencia y por la realidad, susceptibles sentante del Archivo. pañas de prensa que han suscitado las decla- . . 
de ser absolutamente olvidados por los respon- Hasta el momento (una catalogación no se cierra raciones monumentales, ya a través de las pu- :' 
sables de su mantenimiento -por una exigencia nunca) solamente en el aspecto de arquitectura blicaciones que de ahí puedan surgir (folletos. , 
de continuidad cultural es necesario que quede modernista se han confeccionado másde 600 fi- guías-ruta, etc.) o bien de posibles consultas 
constancia de un hecho arquitectónico-. 
